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El carrer com a interpretació 
geogrifica de l'arquitectura 
JOAN BUSQUETS 
Cal saludar entusihticament la publicació d'aquest tre- 
ball esforsat i oportú. Inicia i reclama una Iínia d'estudi que 
la ciutat de Maó bé mereix: el protagonisme d'aquest centre 
i la seva importincia actual, reclamen reflexions d'aquesta na- 
turalesa que verifiquen i donen a entendre la seva vilua. 
Malauradament, en les darreres decades les nostres ciu- 
tats han sofert intervencions molt poc adients amb l'estruc- 
tura del seu centre antic, i en molts casos s'han creat situa- 
cions irreversibles. Tantes vegades la ciutat existent ha estat 
presa com al lloc de la nova ciutat, o bé en la seva transfor- 
mació s'han aplicar les voluntats més especulatives, confo- 
nent de forma dramitica el sentit de les intervencions als cen-., 
tres de les nostres viles, que, si bé són sempre necessiries, 
estan obligades a una referencia conjunta respecte al context 
historic i urbi on s'implanten. El llibre ens aporta un bon 
grau d'optimisme sobre les possibilitats de conservació i man- 
teniment de Maó. Situació que cal estendre a un territori molt 
més ampli, atesa l'encara forta predominanca del centre res- 
pecte a la forma general de la ciutat, i la seva rellevincia en 
el model d'assentament urbi de la zona de llevant de l'illa. 
Maó pot així sumar-se a un gmp bastant nombrós de ciu- 
tats mitjanes i petites del nostre context immediat, pero so- 
bretot europees i mediterrinies, que han pres el centre antic 
com a problema fonamental de la ciutat. Aquest tema ha es- 
tar centrat en la discussió cultural de la ciutat a Italia, Fran- 
$a, Holanda ... durant els anys setanta, formalitzant-se un cor- 
rent important de recuperació integrada d e l ~  centres antics. 
S'expressa, doncs, un canvi de la voluntat restauradora i més 
minoritiria de les intervencions als anys seixanta, i s'obre una 
via d'enteniment del centre com a una part viva i primordial 
de la ciutat entera. N o  és endebades que avui es tendeix a 
traslladar aquesta experiencia a les ciutats grans tot i reduint-les 
a barris o fragments on aplicar la interpretació de les ciutats 
mitjanes. 
El treball respon a un contingut ampli, té tant un valor 
introductori de materials i reflexions variades, com l'encert 
de suggerir temes i demanar aprofundiments posteriors. 
L'estructura del llibre s'organitza en tres blocs 
diferenciables: 
a) Formació historica de Maó des del segle xvu, fent 
referencia als grans esdeveniments d'implia incidencia i als 
trets fonamentals del creixement de la ciutat. Si bé hi ha una 
renúncia a establir l'evolució des dels origens, sí que s'afron- 
ta la periodificació de gran abast i es procura recolzar l'ex- 
plicació amb els documents histories que en donen fe, els quals 
es reinterpreten en cartografia actual amb un lloable esforc 
per precisar que és una restitució comprovada o una inter- 
pretació suposada. Aquest bloc inclou reproduccions inedi- 
tes de material bbic  de gran interes. 
Cal remarcar com la descripció del creixement es con- 
centra en les variables espacials, on es produeixen amb gran 
atenció els elements geogrifics -que orienten i determinen 
les dimensions més agregades- i els de la forma dels barris 
i dels carrers. La cmuradan, els carrers, els bastions, són en- 
tesos com a nous elements geogrifics que l'arquitectura ha 
materialitzat. 
b) Una part central del text es dedica als elements d'in- 
terpretació urbanística del centre antic, i fa referencia a I'es- 
tudi de les edificacions, de les illes i dels carrers i les places. 
Aquí la contribució rau en establir categories representati- 
ves i útils per l'enteniment de la ciutat vella. La clau de la 
mida del trast per clasificar les edificacions comunes, la in- 
fluencia de la muralla en la transformació de les illes, la dife- 
rencia entre pell exterior de la casa i ús interior de la illeta, 
són constatacions molt interessants que l'estudi aporta. 
Per altra banda, la descripció dels elements sovint ens 
recorda l'ús originari, les transformacions recents, fins i tot 
els problemes més punyents. 
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c) Finalment s'avansa una diagnosi de la situació actual 
. del centre, així com una aproximació del seu valor represen- 
.a 
tatiu i funcional d'acord amb una enquesta als seus residents. 
- 
,. Es un tercer bloc més conjuntural, pero que afronta uns pri- 
mers indicadors de les mesures d'intervenció possibles per 
millorar i rellancar el centre. 
Diríem fins i tot que aquest compromís per voler avan- 
car que el problema és resoluble és present en tot el treball, 
quasi diria com a condició de la seva propia existencia. La 
permanencia d'aquests objectius al llarg del llibre em sembla 
remarcable i m'atreviria a dir que s'hi trasllueix la preocupa- 
ció dominant en la seva elaboració, i que fa específica aques- 
ta contribució. La propia formació dels autors fa inclinar-los 
a orientar la interpretació cap a la correcció, la crítica cap 
a la contraproposta. «Cal trobar les referencies bisiques per 
entendre les dimensions estructurals dels problemes com a 
pas únic per una intervenció raonada en la ciutat,,, ha estat 
una reclamació progressiva enfront de I'actitud estereotipa- 
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da i reductiva de l'urbanisme dels darrers anys. Aquesta preo- 
cupació porta a haver d'entendre el Maó modern i contem- 
I I  
porani en les claus de la seva formació per poder intervenir- 
/' 
hi, a vegades porta fins i tot a formular hipotesis poc justifi- 
cades, a traslladar analogies no massa escaients ... pero és un 
avanc que permet i exigeix la presencia d'altres enfocaments 
que ajudin a la valoració integrada. 
-La ciutat des del carrer. és una hipotesi latent i impor- 
tant, a vegades massa diluida en el treball de perfil tan ampli. 
En aquest sentit, el mateix estudi del carrer queda igualat en 
relació a d'altres variables menys centrals. En canvi, la vo- 
luntat de recolzar la hipotesi sobre la forma urbana, que s'es- 
tén i es materialitza en els carrers, resulta molt Útil pel cen- 
tre de Maó, com el llibre ens demostra. La lectura complexa 
del carrer ens permet de comprendre imatges encantadores 
dels carrers amb les cases d'un trast, i explicar des de les fasa- 
nes situacions diverses d'illes irregulars o lineals tot i cons- 
tantant i l'existencia d'alguns elements continus. 
Cal fer ressaltar, doncs, la doble vessant de lectura que 
ofereix A partir el Ilibre: d  l'aportació estructurada d'uns materials bi- 
sics i unes referencies clares per estudis posteriors; i, sobre- 
tot, com a reflexió sobre el centre i les intervencions en el1 
necessiries, pero també sobre la resta de la cituat en la mesu- 
ra de la seva relació amb el centre, superant així una visió 
fragmentada de la ciutat que avui ens sembla insostenible. 
La ciutat antiga és i ha estat el lloc d'operacions de cons- 
tmcció i transformació contínues i variades, quai  sempre frag- 
mentiries pero amb impacte sobre el conjunt, d'aquí l'enor- 
me interes dels treballs entorn la historia urbana de la ciutat: 
ens donen pautes per la seva comprensió, per reconeixer els 
elements que ens fascinen. Per aixo tantes vegades la pintura 
i la literatura ens ofereixen punts de vista i perfils, descone- 
guts dels nostres propis ambients més immediats. Es, doncs, 
com a admirador de la ciutat de Maó que trobo en el treball 
bases d'enteniment d'aquest centre, queja des de la seva po- 
sició geogrifica ens dóna exemple d'un Ús intens del territo- 
ri, per al qual, en les condicions presents, cal buscar un trac- 
tament més equilibrat. Des d'una discussió nova i seriosa del 
centre pot també iniciar-se el camí. 
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